




『だれでもない庭－エンデが遺した物語集』Der Niemandsgarten. Aus dem








oder Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das
den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte .（1973）を，そして後半部























































B B B 彼は自分の作品を満足して眺めた。（UG 211）






































































































































































旅行』Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer（1960）における「竜」，






































































































































Michael Ende : Der Niemandsgarten. Aus dem Nachlass ausgewählt und hrsg.
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